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－　－42
図１―ａ　中村研一《北京官話》現状（1940年、小金井市
立はけの森美術館蔵）
図１―ｂ　中村研一《北京官話》（当時のポストカー
ド画像）
図２　中村研一《内室》（1938年、焼失のため
第二回文展時発行ポストカードより掲載）
図３　中村研一《初秋》（1939年）
－　－43
図４　中村研一《午睡》（1939年、現在所在不明、第６回
筑前美術会展出展）
図５　中村研一《立春》（1940年、現在所在不明、
第27回光風会展出展）
図６　中村研一《婦人像》（制作年不詳、小金井市立はけの森美
術館蔵）
図７　中村研一《安南を憶ふ》（1942年、北九州市立美術
館蔵）
－　－44
図８　中村研一《サイゴンの夢》（1947年、福岡県立美術館
蔵）
